Summary of pending common pleas cases by circuit/county for date 5/31/2016 by South Carolina Judicial Department
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Circuit 1
Calhoun
 3  1819 6 2 0 11 40Jury
 12  8853 9 7 9 28 153Non
 3  107 3 0 1 3 20Master
 213 42 / 20% 10 / 5% 9 / 4% 18 / 8% 18 / 8% 116 / 54%79 / 37%Total
Dorchester
 35  29218 58 35 34 91 282Jury
 40  71439 49 54 64 272 550Non
 33  83150 34 28 29 59 266Master
 1,098 422 / 38% 127 / 12% 117 / 11% 141 / 13% 108 / 10% 183 / 17%807 / 73%Total
Orangeburg
 78  68332 66 72 53 141 478Jury
 46  73290 33 35 40 182 409Non
 12  6756 13 13 12 18 135Master
 1,022 341 / 33% 105 / 10% 120 / 12% 112 / 11% 136 / 13% 208 / 20%678 / 66%Total
1st Circuit
 116  115569 130 109 87 243 800Jury
 98  232782 91 96 113 482 1,112Non
 48  160213 50 41 42 80 421Master
 2,333 805 / 35% 242 / 10% 246 / 11% 271 / 12% 262 / 11% 507 / 22%1,564 / 67%Total
Circuit 2
Aiken
 31  40179 51 37 33 58 250Jury
 54  90533 50 92 76 315 677Non
 13  1852 15 18 8 11 83Master
 1,010 384 / 38% 117 / 12% 147 / 15% 116 / 11% 98 / 10% 148 / 15%764 / 76%Total
Bamberg
 15  1026 6 9 2 9 51Jury
 4  646 2 5 8 31 56Non
 4  46 0 1 1 4 14Master
 121 44 / 36% 11 / 9% 15 / 12% 8 / 7% 23 / 19% 20 / 17%78 / 64%Total
Barnwell
 13  1767 14 12 14 27 97Jury
 7  2157 3 11 7 36 85Non
 0  10 0 0 0 0 1Master
 183 63 / 34% 21 / 11% 23 / 13% 17 / 9% 20 / 11% 39 / 21%124 / 68%Total
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Circuit 2
2nd Circuit
 59  67272 71 58 49 94 398Jury
 65  117636 55 108 91 382 818Non
 17  2358 15 19 9 15 98Master
 1,314 491 / 37% 149 / 11% 185 / 14% 141 / 11% 141 / 11% 207 / 16%966 / 74%Total
Circuit 3
Clarendon
 14  1775 17 12 13 33 106Jury
 30  39146 23 36 15 72 215Non
 0  817 1 6 5 5 25Master
 346 110 / 32% 33 / 10% 54 / 16% 41 / 12% 44 / 13% 64 / 18%238 / 69%Total
Lee
 10  1741 6 5 9 21 68Jury
 5  1236 3 2 5 26 53Non
 0  42 0 0 1 1 6Master
 127 48 / 38% 15 / 12% 7 / 6% 9 / 7% 15 / 12% 33 / 26%79 / 62%Total
Sumter
 53  77185 44 43 22 76 315Jury
 43  118312 27 62 45 178 473Non
 21  6067 15 14 8 30 148Master
 936 284 / 30% 75 / 8% 119 / 13% 86 / 9% 117 / 13% 255 / 27%564 / 60%Total
Williamsburg
 23  4261 15 13 7 26 126Jury
 16  52158 16 37 25 80 226Non
 6  509 2 1 2 4 65Master
 417 110 / 26% 34 / 8% 51 / 12% 33 / 8% 45 / 11% 144 / 35%228 / 55%Total
3rd Circuit
 100  153362 82 73 51 156 615Jury
 94  221652 69 137 90 356 967Non
 27  12295 18 21 16 40 244Master
 1,826 552 / 30% 157 / 9% 231 / 13% 169 / 9% 221 / 12% 496 / 27%1,109 / 61%Total
Circuit 4
Chesterfield
 18  2569 13 19 13 24 112Jury
 13  23120 4 15 13 88 156Non
 3  2416 4 4 4 4 43Master
 311 116 / 37% 30 / 10% 38 / 12% 21 / 7% 34 / 11% 72 / 23%205 / 66%Total
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Circuit 4
Darlington
 30  53101 19 30 15 37 184Jury
 20  48194 22 30 28 114 262Non
 2  120 0 0 0 0 14Master
 460 151 / 33% 43 / 9% 60 / 13% 41 / 9% 52 / 11% 113 / 25%295 / 64%Total
Dillon
 19  2564 12 13 14 25 108Jury
 10  1572 4 7 14 47 97Non
 4  411 3 0 4 4 19Master
 224 76 / 34% 32 / 14% 20 / 9% 19 / 8% 33 / 15% 44 / 20%147 / 66%Total
Marlboro
 11  950 11 14 7 18 70Jury
 16  45107 9 14 8 76 168Non
 1  32 1 0 0 1 6Master
 244 95 / 39% 15 / 6% 28 / 11% 21 / 9% 28 / 11% 57 / 23%159 / 65%Total
4th circuit
 78  112284 55 76 49 104 474Jury
 59  131493 39 66 63 325 683Non
 10  4329 8 4 8 9 82Master
 1,239 438 / 35% 120 / 10% 146 / 12% 102 / 8% 147 / 12% 286 / 23%806 / 65%Total
Circuit 5
Kershaw
 7  1886 20 15 9 42 111Jury
 19  43186 16 27 25 118 248Non
 9  2932 6 8 2 16 70Master
 429 176 / 41% 36 / 8% 50 / 12% 42 / 10% 35 / 8% 90 / 21%304 / 71%Total
Richland
 238  5381,272 249 246 205 572 2,048Jury
 329  1,3191,683 201 273 185 1,024 3,331Non
 176  941407 113 109 93 92 1,524Master
 6,903 1,688 / 24% 483 / 7% 628 / 9% 563 / 8% 743 / 11% 2,798 / 41%3,362 / 49%Total
5th circuit
 245  5561,358 269 261 214 614 2,159Jury
 348  1,3621,869 217 300 210 1,142 3,579Non
 185  970439 119 117 95 108 1,594Master
 7,332 1,864 / 25% 519 / 7% 678 / 9% 605 / 8% 778 / 11% 2,888 / 39%3,666 / 50%Total
Circuit 6
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Circuit 6
Chester
 7  1339 7 5 11 16 59Jury
 12  109130 19 20 25 66 251Non
 0  100 0 0 0 0 10Master
 320 82 / 26% 36 / 11% 25 / 8% 26 / 8% 19 / 6% 132 / 41%169 / 53%Total
Fairfield
 10  2449 12 13 5 19 83Jury
 10  3691 8 10 9 64 137Non
 1  113 3 0 0 0 15Master
 235 83 / 35% 14 / 6% 23 / 10% 23 / 10% 21 / 9% 71 / 30%143 / 61%Total
Lancaster
 26  2486 18 13 13 42 136Jury
 24  38275 24 43 31 177 337Non
 1  019 4 1 6 8 20Master
 493 227 / 46% 50 / 10% 57 / 12% 46 / 9% 51 / 10% 62 / 13%380 / 77%Total
6th circuit
 43  61174 37 31 29 77 278Jury
 46  183496 51 73 65 307 725Non
 2  2122 7 1 6 8 45Master
 1,048 392 / 37% 100 / 10% 105 / 10% 95 / 9% 91 / 9% 265 / 25%692 / 66%Total
Circuit 7
Cherokee
 12  1043 9 9 6 19 65Jury
 22  14146 12 23 20 91 182Non
 2  520 2 7 1 10 27Master
 274 120 / 44% 27 / 10% 39 / 14% 23 / 8% 36 / 13% 29 / 11%209 / 76%Total
Spartanburg
 94  116304 53 78 49 124 514Jury
 91  218996 106 170 113 607 1,305Non
 62  219285 63 90 47 85 566Master
 2,385 816 / 34% 209 / 9% 338 / 14% 222 / 9% 247 / 10% 553 / 23%1,585 / 66%Total
7th circuit
 106  126347 62 87 55 143 579Jury
 113  2321,142 118 193 133 698 1,487Non
 64  224305 65 97 48 95 593Master
 2,659 936 / 35% 236 / 9% 377 / 14% 245 / 9% 283 / 11% 582 / 22%1,794 / 67%Total
Circuit 8
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Circuit 8
Abbeville
 7  2623 7 3 4 9 56Jury
 5  864 4 4 11 45 77Non
 5  68 3 1 1 3 19Master
 152 57 / 38% 16 / 11% 8 / 5% 14 / 9% 17 / 11% 40 / 26%95 / 63%Total
Greenwood
 39  6195 26 19 25 25 195Jury
 48  38169 29 40 34 66 255Non
 12  4931 9 12 7 3 92Master
 542 94 / 17% 66 / 12% 71 / 13% 64 / 12% 99 / 18% 148 / 27%295 / 54%Total
Laurens
 18  1454 11 9 12 22 86Jury
 29  62221 32 30 38 121 312Non
 4  1121 6 2 2 11 36Master
 434 154 / 35% 52 / 12% 41 / 9% 49 / 11% 51 / 12% 87 / 20%296 / 68%Total
Newberry
 9  1950 15 13 6 16 78Jury
 14  32145 21 23 27 74 191Non
 6  1215 1 8 3 3 33Master
 302 93 / 31% 36 / 12% 44 / 15% 37 / 12% 29 / 10% 63 / 21%210 / 70%Total
8th circuit
 73  120222 59 44 47 72 415Jury
 96  140599 86 97 110 306 835Non
 27  7875 19 23 13 20 180Master
 1,430 398 / 28% 170 / 12% 164 / 11% 164 / 11% 196 / 14% 338 / 24%896 / 63%Total
Circuit 9
Berkeley
 95  96344 66 59 66 153 535Jury
 150  347704 119 122 89 374 1,201Non
 62  167163 39 39 37 48 392Master
 2,128 575 / 27% 192 / 9% 220 / 10% 224 / 11% 307 / 14% 610 / 29%1,211 / 57%Total
Charleston
 293  2561,236 272 290 186 488 1,785Jury
 183  1741,316 176 212 175 753 1,673Non
 84  222208 65 58 60 25 514Master
 3,972 1,266 / 32% 421 / 11% 560 / 14% 513 / 13% 560 / 14% 652 / 16%2,760 / 69%Total
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Circuit 9
9th circuit
 388  3521,580 338 349 252 641 2,320Jury
 333  5212,020 295 334 264 1,127 2,874Non
 146  389371 104 97 97 73 906Master
 6,100 1,841 / 30% 613 / 10% 780 / 13% 737 / 12% 867 / 14% 1,262 / 21%3,971 / 65%Total
Circuit 10
Anderson
 57  68254 60 52 25 117 379Jury
 43  54521 49 101 79 292 618Non
 17  2187 11 21 23 32 125Master
 1,122 441 / 39% 127 / 11% 174 / 16% 120 / 11% 117 / 10% 143 / 13%862 / 77%Total
Oconee
 20  1385 22 30 7 26 118Jury
 8  15162 19 27 22 94 185Non
 6  917 3 3 6 5 32Master
 335 125 / 37% 35 / 10% 60 / 18% 44 / 13% 34 / 10% 37 / 11%264 / 79%Total
10th circuit
 77  81339 82 82 32 143 497Jury
 51  69683 68 128 101 386 803Non
 23  30104 14 24 29 37 157Master
 1,457 566 / 39% 162 / 11% 234 / 16% 164 / 11% 151 / 10% 180 / 12%1,126 / 77%Total
Circuit 11
Edgefield
 8  520 5 4 2 9 33Jury
 5  1645 1 4 5 35 66Non
 2  146 2 3 1 0 22Master
 121 44 / 36% 8 / 7% 11 / 9% 8 / 7% 15 / 12% 35 / 29%71 / 59%Total
Lexington
 109  114416 79 92 65 180 639Jury
 85  231988 75 127 111 675 1,304Non
 86  179169 43 51 41 34 434Master
 2,377 889 / 37% 217 / 9% 270 / 11% 197 / 8% 280 / 12% 524 / 22%1,573 / 66%Total
McCormick
 5  217 3 3 4 7 24Jury
 4  225 2 1 5 17 31Non
 0  15 3 0 2 0 6Master
 61 24 / 39% 11 / 18% 4 / 7% 8 / 13% 9 / 15% 5 / 8%47 / 77%Total
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Circuit 11
Saluda
 4  519 6 5 3 5 28Jury
 1  1541 4 2 4 31 57Non
 3  46 1 3 1 1 13Master
 98 37 / 38% 8 / 8% 10 / 10% 11 / 11% 8 / 8% 24 / 24%66 / 67%Total
11th circuit
 126  126472 93 104 74 201 724Jury
 95  2641,099 82 134 125 758 1,458Non
 91  198186 49 57 45 35 475Master
 2,657 994 / 37% 244 / 9% 295 / 11% 224 / 8% 312 / 12% 588 / 22%1,757 / 66%Total
Circuit 12
Florence
 82  78355 74 66 51 164 515Jury
 71  135437 56 50 63 268 643Non
 17  4941 8 9 11 13 107Master
 1,265 445 / 35% 125 / 10% 125 / 10% 138 / 11% 170 / 13% 262 / 21%833 / 66%Total
Marion
 24  663 12 14 9 28 93Jury
 10  33114 9 17 16 72 157Non
 2  1522 5 5 3 9 39Master
 289 109 / 38% 28 / 10% 36 / 12% 26 / 9% 36 / 12% 54 / 19%199 / 69%Total
12th circuit
 106  84418 86 80 60 192 608Jury
 81  168551 65 67 79 340 800Non
 19  6463 13 14 14 22 146Master
 1,554 554 / 36% 153 / 10% 161 / 10% 164 / 11% 206 / 13% 316 / 20%1,032 / 66%Total
Circuit 13
Greenville
 144  146732 158 157 112 305 1,022Jury
 141  1861,542 162 234 183 963 1,869Non
 26  48207 32 48 60 67 281Master
 3,172 1,335 / 42% 355 / 11% 439 / 14% 352 / 11% 311 / 10% 380 / 12%2,481 / 78%Total
Pickens
 34  3382 20 23 6 33 149Jury
 65  122361 47 74 54 186 548Non
 5  5935 9 5 4 17 99Master
 796 236 / 30% 64 / 8% 102 / 13% 76 / 10% 104 / 13% 214 / 27%478 / 60%Total
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Circuit 13
13th circuit
 178  179814 178 180 118 338 1,171Jury
 206  3081,903 209 308 237 1,149 2,417Non
 31  107242 41 53 64 84 380Master
 3,968 1,571 / 40% 419 / 11% 541 / 14% 428 / 11% 415 / 10% 594 / 15%2,959 / 75%Total
Circuit 14
Allendale
 52  80166 43 40 28 55 298Jury
 11  2740 4 11 8 17 78Non
 1  11 1 0 0 0 3Master
 379 72 / 19% 36 / 9% 51 / 13% 48 / 13% 64 / 17% 108 / 28%207 / 55%Total
Beaufort
 124  291510 101 105 92 212 925Jury
 12  63609 64 93 102 350 684Non
 71  200190 39 55 32 64 461Master
 2,070 626 / 30% 226 / 11% 253 / 12% 204 / 10% 207 / 10% 554 / 27%1,309 / 63%Total
Colleton
 63  93207 48 46 45 68 363Jury
 49  140481 63 99 30 289 670Non
 5  10157 59 79 2 17 172Master
 1,205 374 / 31% 77 / 6% 224 / 19% 170 / 14% 117 / 10% 243 / 20%845 / 70%Total
Hampton
 49  70166 45 38 15 68 285Jury
 24  2482 10 23 6 43 130Non
 3  59 2 2 3 2 17Master
 432 113 / 26% 24 / 6% 63 / 15% 57 / 13% 76 / 18% 99 / 23%257 / 59%Total
Jasper
 26  22159 25 26 26 82 207Jury
 17  25108 18 24 19 47 150Non
 0  100 0 0 0 0 10Master
 367 129 / 35% 45 / 12% 50 / 14% 43 / 12% 43 / 12% 57 / 16%267 / 73%Total
14th circuit
 314  5561,208 262 255 206 485 2,078Jury
 113  2791,320 159 250 165 746 1,712Non
 80  226357 101 136 37 83 663Master
 4,453 1,314 / 30% 408 / 9% 641 / 14% 522 / 12% 507 / 11% 1,061 / 24%2,885 / 65%Total
Circuit 15
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Circuit 15
Georgetown
 33  38171 44 43 31 53 242Jury
 18  38244 28 30 29 157 300Non
 12  4335 13 10 3 9 90Master
 632 219 / 35% 63 / 10% 83 / 13% 85 / 13% 63 / 10% 119 / 19%450 / 71%Total
Horry
 200  228842 186 199 140 317 1,270Jury
 63  1381,281 94 192 128 867 1,482Non
 107  529360 88 74 51 147 996Master
 3,748 1,331 / 36% 319 / 9% 465 / 12% 368 / 10% 370 / 10% 895 / 24%2,483 / 66%Total
15th circuit
 233  2661,013 230 242 171 370 1,512Jury
 81  1761,525 122 222 157 1,024 1,782Non
 119  572395 101 84 54 156 1,086Master
 4,380 1,550 / 35% 382 / 9% 548 / 13% 453 / 10% 433 / 10% 1,014 / 23%2,933 / 67%Total
Circuit 16
Union
 2  715 3 5 3 4 24Jury
 12  1176 8 14 12 42 99Non
 3  314 3 4 2 5 20Master
 143 51 / 36% 17 / 12% 23 / 16% 14 / 10% 17 / 12% 21 / 15%105 / 73%Total
York
 51  66269 56 72 37 104 386Jury
 45  212630 35 72 63 460 887Non
 17  49131 21 41 40 29 197Master
 1,470 593 / 40% 140 / 10% 185 / 13% 112 / 8% 113 / 8% 327 / 22%1,030 / 70%Total
16th circuit
 53  73284 59 77 40 108 410Jury
 57  223706 43 86 75 502 986Non
 20  52145 24 45 42 34 217Master
 1,613 644 / 40% 157 / 10% 208 / 13% 126 / 8% 130 / 8% 348 / 22%1,135 / 70%Total
St. Grand Jury
Grand Jury
 0  10 0 0 0 0 1Jury
 0  80 0 0 0 0 8Non
 0  00 0 0 0 0 0Master
 9 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 9 / 100%0 / 0%Total
Statewide
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Statewide
 2,295  3,0289,716 2,093 2,108 1,534 3,981 15,039Jury
 1,936  4,63416,476 1,769 2,599 2,078 10,030 23,046Non
 909  3,2793,099 748 833 619 899 7,287Master
 45,372 14,910 / 33% 4,231 / 9% 5,540 / 12% 4,610 / 10% 5,140 / 11% 10,941 / 24%29,291 / 65%Total
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